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Contaminació per
nitrats a les aigües 
subterrànies
En un estudi particular començat a 
l’any 1988, per determinar la composició 
de l’aigua de les fonts del Vidranès i la 
zona nord d’Osona, ja es va observar un 
increment important del contingut de ni-
trats de les aigües pròximes a zones amb 
més superfície de conreus agrícoles. Així, 
totes les fonts del Vidranès i la zona de 
Bellmunt-Puigsacalm, situades en zones 
de bosc i pastures i de més altura, tenien 
el valor de nitrats inferior a 10 mg/l. En 
canvi, les fonts properes als municipis de 
la Vall del Ges, en concret de Sant Pere 
i Sant Vicenç de Torelló i Torelló, amb 
més superfície agrícola i menys altura, la 
mineralització augmentava i el valor de 
nitrats, en molts casos, ja superava els 50 
mg/l, límit màxim permès per la legisla-
ció vigent.
Els primers anys de la dècada de 1990 
(1992 a 1995) es van realitzar noves ana-
lítiques puntuals a diverses fonts de mu-
nicipis de la Plana de Vic i els resultats 
trobats confirmaven que quan més quan-
titat de sòl agrícola més concentració de 
nitrats hi havia a l’aigua. Al municipi de 
Santa Maria de Corcó, a les fonts de Ca-
brera i Cantonigròs, amb més hectàrees 
de pastura i bosc, el valor de nitrats era 
baix i a Sant Martí Sescorts, amb més les nostres fonts
conreu, el valor ja arribava als 85 mg/l 
de mitjana a les aigües de les fonts ana-
litzades.
Paral•lelament, es van començar a de-
tectar, també, valors de nitrats superiors a 
50 mg/l (concentració màxima admissi-
ble, establerta per la legislació vigent en 
el Reial Decret 140/2003) en molts pous 
de captació de municipis com Torelló, 
Manlleu, Masies de Roda, Roda de Ter 
i Sant Hipòlit de Voltregà, amb el perill 
per la salut pública que podia suposar el 
consum d’aquestes aigües, sobretot en 
persones que poden reduir els nitrats a 
nitrits, com els nens menors de dos anys, 
pel perill de metahemoglobinèmia o, en 
els adults amb patologies gàstriques crò-
niques, pel perill de formació de nitrosa-
mines, potencialment cancerígenes. 
Això va comportar que s’hagués de 
fer ús de les aigües superficials de rius i 
pantans, amb la construcció de noves es-
tacions de tractament d’aigües potables 
(ETAP) i amb el consegüent cost econò-
mic que representava per a la població. 
Quan la captació es fa de pous que conte-
nen aigua de bona qualitat físico-química, 
amb una simple desinfecció amb clor per 
garantir la potabilitat bacteriològica es 
pot abastir a les poblacions amb un cost 
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econòmic reduït. Les aigües superficials 
requereixen processos de potabilització 
molt més complexes, (coagulació/flocu-
lació, decantació, filtració i desinfecció) 
ja que la qualitat de l’aigua així ho re-
quereix per garantir l’eliminació total de 
tots els contaminants químics i microbi-
ològics que tenen les aigües superficials.
A l’època de 1996 i 1997 gràcies a la 
presa de mostres de membres del Grup 
de Defensa del Ter (GDT) i a treballs de 
fi de carrera de l’especialitat d’Enginye-
ria Tècnica Agrícola de la Universitat de 
Vic (UVic), es van començar a fer ana-
lítiques més o menys periòdiques de les 
fonts de municipis d’Osona i es va con-
feccionar un mapa on es veien els mu-
nicipis més afectats per la contaminació 
de nitrats. A Torelló, Manlleu, Masies de 
Roda, Masies de Voltregà, Gurb i Call-
detenes, els del centre de la comarca, te-
nien la majoria de fonts que sobrepassa-
ven els 150 mg/l. Aquest fet començava 
a tenir un greu impacte sanitari socioe-
conòmic i ambiental, ja que la pèssima 
qualitat de les aigües subterrànies afec-
tava la vida social de la població pel fet 
que es deixava de consumir aigua de les 
fonts, amb el consegüent deteriorament i 
abandonament del seu entorn. Contrades 
properes als municipis on havien tingut 
lloc esdeveniments socials importants de 
la història local patien l’oblit i la deixa-
desa. En molt casos, per poder mantenir 
la font i assegurar la qualitat de l’aigua 
s’havia de substituir per l’aigua de la xar-
xa pública, desinfectada i que complia 
la Reglamentació Sanitària. D’aquesta 
manera es va solucionar el problema de 
salut pública, però es va perdre el valor 
tradicional de l’afició a anar a buscar 
l’aigua de les fonts, que abans tenien una 
composició natural i equilibrada.
Al 1999, gràcies a una Beca concedida 
pel Col•legi Oficial de Farmacèutics de 
la província de Barcelona (1998/99) es 
va realitzar el treball Qualitat de les ai-
gües subterrànies de la comarca d’Oso-
na sota la guia i assessorament de la Dra. 
Rosa Eritja, vocal de Salut Pública del 
Col•legi Oficial de Farmacèutics de Bar-
celona (COFB) i del Dr. Miquel Salgot, 
professor de la Universitat de Barcelona 
(UB) a la Facultat de Farmàcia i director 
del grup d’investigació d’Hidrologia Sa-
nitària del Departament d’Edafologia de 
la UB. L’objectiu del treball era saber la 
composició i la contaminació de les ai-
gües de les fonts dels diferents municipis 
de la comarca d’Osona, els factors que 
hi intervenien i la incidència que podia 
tenir sobre la salut humana. S’investiga-
va la relació que hi havia entre la com-
posició de l’aigua i els diferents factors 
externs susceptibles de poder-la conta-
minar, com ara l’agricultura, la ramade-
ria i l’eliminació de les aigües residuals 
com a factors desencadenants de la con-
taminació, i finalment la pluviometria, la 
geologia i la hidrogeologia com a factors 
coadjuvants.
Es va concloure que tots aquests fac-
tors incidien de manera favorable en al-
guns components de l’aigua. Les practi-
ques agràries i l’excessiva concentració 
d’explotacions ramaderes augmentaven 
el contingut de nitrats i la càrrega micro-
biològica. La pluviometria provocava li-
xiviació i facilitava l’arribada d’elements 
contaminants a les aigües subterrànies. 
Finalment la geologia i la hidrogeologia 
provocaven que hi hagués unes zones 
concretes i vulnerables on el procés de 
contaminació era més fàcil degut a les 
particularitats de l’estructura geològica i 
a la circulació de les aigües. 
Per la seva part el Grup de Defensa 
del Ter (GDT) des de l’any 2004, grà-
cies a persones que realitzen un treball 
de voluntariat de forma periòdica durant 
els mesos de gener i febrer de cada any, 
recull les mostres d’aigua de 165 fonts i 
n’encarrega les analítiques per determi-
nar els nitrats de les fonts més conegudes 
dels municipis de la comarca d’Osona i 
al 2005 publica el llibre Les fonts que te-
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nim, amb una primera part d’articles tèc-
nics relacionats amb la contaminació de 
l’aigua per nitrats i una segona part on es 
fa referència al valor històric, paisatgís-
tic, social i de concentració de nitrats de 
les tres fonts més conegudes de cada un 
dels municipis d’Osona.
Amb les anteriors dades, s’observa 
que des de l’any 1997 es disposa de da-
des més o menys anuals de nitrats a l’ai-
gua d’un nombre d’entre 100 i 165 punts 
de mostreig de fonts i pous i de totes les 
determinacions analítiques realitzades 
segons la Normativa i amb l’autoavalu-
ació externa de resultats en el programa 
Inter 2000 de la Generalitat de Catalu-
nya, on tots valors donats en els diferents 
assaigs d’intercomparació han tingut un 
Z-score<1 i es considera satisfactori 
quan és < 2.
Això ha permès tenir un control esta-
dístic i mitjana de valors anuals de nitrats 
a l’aigua de les fonts, per fer-ne compa-
racions i veure la incidència dels dife-
rents factors externs coneguts i que po-
den incidir en la contaminació. Serveix 
de referència per a posteriors estudis o 
treballs de contaminació d’aigües i és la 
base de coneixement per a la comunitat 
científica, que ha de plantejar una solu-
ció a la problemàtica de la contaminació 
d’aigua per nitrats. Serveix, també, per 
la guia didàctica en el “Projecte de font 
en font” d’Escoles Verdes: www.defon-
tenfont.cat, on s’ensenya als estudiants 
de Primària i ESO el valor social, ambi-
ental i de salut pública de la font que ells 
mateixos “apadrinen”; i aprenen, amb 
senzills mètodes analítics, a avaluar la 
qualitat de l’aigua que hi raja i així co-
nèixer quines han estat les causes de la 
contaminació i a prevenir-les en un futur. 
Els nitrats són uns compostos quí-
mics que poden estar presents a les ai-
gües subterrànies, bé com a resultat de la 
dissolució de roques que els continguin, 
cosa que succeeix rarament, bé per oxi-
dació bacteriana de la matèria orgànica. 
La seva concentració en aigües subterrà-
nies no contaminades rarament excedeix 
de 10 mg/l.
L’origen dels nitrats a les aigües sub-
terrànies no sempre és clar. Aquests són 
relativament estables però poden ser fi-
xats pel terreny o ser reduïts a nitrogen o 
amoni en ambients reductors. Sovint va-
lors > 50 mg/l de nitrats són indicadors 
de contaminació.
Al sòl, el nitrogen pot provenir de la 
fixació molecular del nitrogen atmosfè-
ric, de les precipitacions atmosfèriques 
(nitrats, amoníac), de la incorporació de 
fertilitzants naturals o químics utilitzats 
per adobar conreus, del reg amb aigua 
que contingui compostos nitrogenats i 
dels residus orgànics d’origen domèstic, 
agrícola o ramader.
Els fertilitzants es fan servir per cor-
regir la possible deficiència de compos-
tos orgànics i inorgànics al terreny, així 
el sòl queda amb un contingut correcte 
de substàncies directament assimilables 
per les plantes o fàcilment transforma-
bles. 
Es considera una aigua contaminada 
quan la seva composició o el seu estat 
és directament o indirectament modificat 
per l’activitat de l’home amb la incorpo-
ració puntual o contínua de substàncies 
que no li són pròpies, de tal manera que 
es veuen restringits els seus usos per els 
que podria servir en estat natural.
Les possibles causes de la contamina-
ció per nitrats poden ser doncs:
a) Pràctiques agrícola-ramaderes: 
utilització excessiva o aplicació incor-
recta d’adobs nitrogenats o per aboca-
ments incontrolats de dejeccions rama-
deres.
b) Aigües residuals: quan són ves-
sades directament a un curs fluvial con-
taminen els rius, i aquests a la vegada 
poden contaminar els aqüífers pròxims.
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Si les aigües residuals es vessen en 
foses sèptiques llavors podran contami-
nar aigües subterrànies.
c) Indústria: indústries de plàstics 
que treballin amb grans volums de clorur 
amònic i no tinguin un bon control dels 
seus residus.
Segons dades bibliogràfiques, es co-
neix que la toxicitat dels nitrats de l’ai-
gua en l’ésser humà s’atribueix principal-
ment a la seva reducció a nitrit. El major 
efecte biològic del nitrit és l’oxidació de 
l’hemoglobina normal a metahemoglobi-
na, la qual és incapaç de transportar oxi-
gen als teixits. Aquesta disminució en el 
transport de l’oxigen es manifesta clíni-
cament quan la concentració de metahe-
moglobina suposa un 10% o més respecte 
a la concentració d’hemoglobina. Aquest 
efecte, anomenat metahemoglobinèmia, 
produeix cianosi amb hipòxia tissular. 
És per aquest motiu que les aigües amb 
valors de nitrats > 50 mg/l no poden ser 
utilitzades en l’alimentació dels lactants, 
ja que els podria provocar metahemo-
globinèmia o el “mal blau” del nadó. A 
més, els lactants tenen més capacitat de 
reducció de nitrat a nitrit perquè el con-
ducte gastrointestinal del lactant té un pH 
gàstric superior a 4,0 i presència de bac-
teris reductors de nitrat en la part supe-
rior el tracte digestiu. Quan es produeix 
la metahemoglobina, aquesta és incapaç 
de transportar l’oxigen i provoca asfixia i 
cianosi. Per això, és important que la pre-
paració de biberons per nadons que no 
reben alletament matern es realitzi amb 
aigua que presenti valors de nitrats com 
més reduïts millor.
En adults encara no està gaire ben de-
finit si els nitrats són nocius o no. Bases 
teòriques recolzen que l’estómac de per-
sones amb una “gastritis crònica atròfica” 
sigui capaç de reduir els nitrats a nitrits, 
els quals, junt a les amines procedents 
dels aliments, poden formar les nitrosa-
mines que són compostos potencialment 
cancerígens.
Els nitrats ingerits pel cos humà poden 
tenir diferent procedència: els aliments 
contenen abundants nitrats, sobretot les 
verdures i algunes hortalisses com els es-
pinacs, les pastanagues, l’api i l’enciam. 
Aquestes últimes, però, resulten benefi-
cioses, degut al contingut de substàncies 
antioxidants com la vitamina C i els ca-
rotens que actuen com a protectors de la 
mucosa gàstrica.
Si la mucosa gàstrica es troba intacta 
i conserva el pH normal, la pròpia aci-
desa impedeix la proliferació bacteriana 
de manera que els nitrats no poden trans-
formar-se a nitrits i no es poden formar 
nitrosamines. El perill comença si es 
presenta una gastritis crònica i es consu-
meixen aigües amb continguts elevats de 
nitrats.
La resolució més important la va dic-
tar un grup d’experts de l’OMS 2003. 
Les conclusions d’aquest grup varen ser 
les següents:
1. No existeixen proves convincents 
que hi hagi una relació entre el càncer 
gàstric i l’aigua de beguda, si aquesta 
conté menys de 50 mg/l.
2. Per sobre d’aquesta concentració, 
la relació entre el càncer gàstric i el con-
sum d’aigua no pot ser exclosa, existint 
bases teòriques que ho recolzen, si el ni-
vell de nitrats supera els 50 mg/l.
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